



Recent Revision of the Immigration Control Law:





























































































































































































































































































































































































































（実績） Ｂケース Ａケース ケース差 Ａ−Ｂ




















































































































生産年齢人口 7728万人 5978万人 6081万人
　2015年差 △1750万人 △1647万人
　（構成比） （60.8％） （53.9％） （53.5％）
年少人口 1593万人 1194万人 1372万人
　2015年差 △401万人 △223万人
　（構成比） （12.5％） （10.8％） （12.1％）
老年人口 3387万人 3921万人 同左
　2015年差 534万人増 同左
　（構成比） （26.6％） （35.3％） （34.5％）
総人口 １億2709万人 １億1092万人 １億1137万人
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